









“Satoyama is a Japanese term for landscapes that comprise a mosaic of 
different ecosystem types including secondary forests, agricultural lands, 
irrigation ponds, and grasslands, along with human settlements”
(Duraiappah, et al. 3)
ランドスケープ (landscape): Oxford English Dictionaryの定義
“A view or prospect of natural inland scenery,
such as can be taken in at a glance 
from one point of view”
4landscape
Landscape, whether in the physical environment or in the form of a 
painting, does not exist without an observer. Although the land exists, 
‘the scape is a projection of human consciousness an image receiver’       ,    
(Erlich 1987). Mentally or physically, we frame the view, and out 






















NHK BS イビジ ン「今森光彦が見 めた ポンの里山 シリ ズ(2010) ハ ョ つ ニッ 」 ー
8NHK ハイビジョン里山シリーズ
1998 映像詩 里山 人と自然がともに生きる） (11/9)
2004 里山 命めぐる水辺 (4/17)
2005 English edited versions of NHK’s Satoyama series on BBC       
ナレーター：David Attengborough
2007 世界の里山 フィンランド (8/19), ポーランド (8/26), 中国 s(8/27) 
映像詩 里山 森と人 響き合う命2008



























































































がる すが 農村 は「わがね ば（ダメだ たら） と言われればすぐので 、 で ぇって っ 」
ひっこみ、「なに、おらァ、今日までにスルメを七百五十も釣ったってば・・・」
などと言ってがんばる漁村のような子供はいませんでした （52 53）。 -
〈里山〉と〈里海〉における生活様式 価値観のちがい、
17

























地震に強いこと 人口密度が低い事などである （中略）、 。
過疎地で、交通が不便で、他の産業の工場や事業所の立地が困
難で 原子力施設の誘致を契機とする「開発 の幻想を抱きやす、 」へ
かったり、電源三法交付金の支給をメリットとして受け止めやすい構












Hope in the Age of No Reliance (2006) In the Zone (2013)
--including an essay on a village downwind of 
Chernobyl
   

































老人たちは大地と共に行きている 生まれた土地を耕し 牛や馬やニ。 、
ワトリを飼い、犬や猫といっしょに生活している。彼らにとって生きるこ
とは明確だ ただ漫然と何もしないでお金をもらい 他人を頼 て生。 、 っ
活することが生きることではない。生きるとは、季節を感じ、大きな自








現実的にはそこはもとの土地なのだけど 穢れた土地というイメ ジでとら、 ー
えられて別の世界になってしまっています。









「ゾーンにて I」 「ゾーンにて II」
・主要登場人物：羽鳥よう子、工藤健一
・舞台： 東京、福島市、飯舘村、南相




















• 「山の食材も豊富だった 山菜や木の実 キノコ 山ぶどう 野イチゴ あけ。 、 、 、 、
び、ムカゴ、ギョウジャニンニク。そして鶏が産んだ卵と窯で焼いたパン
……。水稲以外は、大麦も小麦も作った。ヒエやアワの雑穀の粥や、きび
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DVD
• 『里山 人と自然がともに生きる』
• 『映像詩 里山 劇場版』
